Eine Betrachtung über die deduktive Rechts-und Tugendlehre von Kant (10) by 坂本 武憲
序論─カントの演繹的行為規範学（10)









































































































































































































































praktische Vernunft, S. 223.）。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある」(Kant, praktische Vernunft, S. 260.)。





































































































































































































































































































































































































































































































































(511) Kant, praktische Vernunft, S. 277-280.

































































（Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter indem
Integer; ambiguae si quando citabere testis
Incertaeque rei, Phalaris licet imperet, ut sis
Falsus, et admoto dictet periuria tauro:
Summum crede nefas animam praeferre pudori







































































































































































































































(518) Kant, praktische Vernunft, S. 288-292.
序論─カントの演繹的行為規範学（10) 75
る達人は，以前には控えめにその思索上の極意を示していたのであるが，
演繹の終結を告げる結語において，初めて自分に，その極意に立つ哲学こ
そ，「各人が歩むべき賢明性への道を，良くそして見分けやすく切り開く
ための，そして他者を誤った道から守るための，導きの糸として役立つ」
と宣告するのを許した。このような厳正さによって書かれた「実践理性批
判」に対して，またそこから帰結した完全な思想的一貫性ある「自由の理
念」に対して，なおそれらが誤りだといえる資格のある人を探すのは，む
しろ徒労というべきではなかろうか。
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